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Tressange – Lotissement Les
Arbrisseaux 4, Bure, la Perche
Opération préventive de diagnostic (2017)
Michiel Gazenbeek
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Une opération de diagnostic archéologique de 38 000 m2 a été réalisée sur le territoire
de la commune de Tressange, préalablement à un projet de lotissement. Le diagnostic
n’a révélé aucun indice archéologique. Des limons du plateau recouvrent le substrat
calcaire ou de marnes sur des épaisseurs variant de 0,20 m, en haut de pente, à 1 m
environ, en bas de pente.  Aucun artefact anthropique n’a été observé en dehors de





Année de l’opération : 2017
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